






Abstract: Dariusz Wybranowski, Bitwa pod Kumanovem (23- 24 października 1912 roku). Siły zbrojne stron, 
działania operacyjne, konsekwencje militarne i polityczne (The battle of Kumanovo (23-24 October 1912). The 






bicie w  licznych publikacjach historiografii  serbskiej1,  a  także zachodniej  (zwłasz-
cza anglojęzycznej) dotyczącej wojen bałkańskich, lub samej tylko I wojny bałkań-
skiej2. Problem ten został natomiast całkowicie pominięty w kilku syntezach dziejów 
1 Por. m.in. Prvi Balkanski Rat. Okrugli sto povodom 75. Godišnjici 1912-1987, 28 i 29. Oktobar 
1987/La premiere guerre balkanique. Table ronde consacree au 75me Anniversaire 1912-1987. Les 28 et 
29 octobre 1987, urednik. V. Stojančević, Beograd 1991; Prvi balkanski rat 1912/1913. godine. Društveni 
i civilizacijni smisao (Povodom stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije i Makedonije), urednik A. Rastović, 
Niš 2013. Por. także m.in. zbiór relacji i wspomnień świadków bitwy pod Kumanovem i felietony na jej 
temat, Vitezovi Kumanovske bitke, http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj /fejltoni120.html?item_id=401; 
Ž. Stanisavljević, Kumanovska bitka, Beograd 1961; Z. M. Jovanović, Zebrnjak u traganja za poreka-
ma jednog spomenika, ili o kultury sećanja kod Srba,  Beograd  2004;  P.  Opačić, Kumanovska bitka, 
Beograd 2005; N. J. Popović, O reviziji i zaborava, http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/ 1526/
Srbija+na+veci/1198316/O+reviziji+i+ zaborava. html; A. Andrić, Istorija Srba, Beograd 2012; Boj iznad 
Vekova. Sto godina od kumanovske bitke, Beograd 2012. Jednym z ciekawszych  studiów problemu do-
tyczących wysiłku  zbrojnego  Serbii  i Czarnogóry w wojnach  bałkańskich, w  tym  także  dość  dokład-
nego opisu bitwy pod Kumanovem,  jest  praca kilku autorów serbskich, por. B. Ratković, M. Đurišić, 
S. Skoko, Srbija i Crna Gora u Balkanskim ratovima 1912- 1913, Beograd 1972; A. Jovičić, Balkanski 
ratovi 1912/1913 godine, Beograd 2006.   
2 Por.  F.  Immanuel, Der Balkankrieg  1912, Berlin  1913; C. Campbell, The Balkan War drama, 
McBride 1913; C. Ross, Im Balkankrieg, M. Mőrikes Verlag 1913;  R.C. Hall, The Balkan Wars 1912- 
-1913: Prelude to the First World War, Routledge 2000; A. Gerolymatos, The Balkan Wars. Conquest 
















biegu  tej wielkiej  bitwy  (jak  również  dalszego  ciągu  serbskich  działań militarnych 
w 1912 r.) Tadeusz Rawski i ostatnio Mirosław Dymarski9. Z kolei Paweł Michalak 
E. J. Erickson, Defeat in Detail. The Ottoman Army in the Balkans, 1912- 1913, London 2003; J. G. Schur-
man, The Balkan Wars 1912- 1913, New York 2005; A. Vachkov, The Balkan War 1912- 1913, Sofia 
2005; C. S. Ford, The Balkan Wars, Being a Series of Lectures Delivered at the Army Since School, Fort 
Leavenworth, Kansas 2010; I. Despot, The Balkan Wars in the Eye of Warring Press, Bloomington 2012. 
3 Por. B. Jelavich, Historia Bałkanów, T. 2: Wiek XX, Kraków 2006, s. 111- 113; S. K. Pavlowitch, 
Historia Bałkanów (1804- 1945), Warszawa 2009, s. 239. 
4 Por. S. J. Shaw, E. K. Shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, t. 2 (1808- 
-1975), Warszawa 2012, s. 450- 451.
5 Por. m.in. B. Koskowski, Ostatni rozbiór Turcji. Rozkład państwa tureckiego w Europie. Polityka 
europejska względem Turcji – czem jest Turcja Azjatycka ?, Warszawa- Łódź- Kraków 1915; J. Dąbrowski, 
Wielka Wojna 1914- 1918, [w:] Wielka Historia Powszechna, Warszawa 1937, s. 38; J. Pajewski, Historia 
powszechna 1871- 1918, Warszawa 1978, s. 310; J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 275; 
T. Wituch wspomniał w opisie  serbskich  działań  I wojny bałkańskiej  jedynie  o  zajęciu  przez Serbów 
Skopje, por. idem: Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878- 1923, Warszawa 1980, s. 188. Podobnie też 
problem ujęli A. Giza, K. Filipow, Wojny bałkańskie 1912- 1913. Aspekty polityczne i militarne (począt-
ki niewoli Bułgarów w Macedonii Egejskiej  i Wardarskiej, Białystok 2002, s. 55. Kwestia działań wo-
jennych na obszarze Macedonii Wardarskiej  i samej bitwy kumanovskiej została pominięta w syntezie 
dziejów Bałkanów w XX wieku M. Tantego,  por  idem: Bałkany w XX wieku, Warszawa 2003,  s.  91-  
-92. Bardzo krótko o fakcie bitwy pod Kumanovem wspominają natomiast T. Wasilewski, W. Felczak, 
Historia Jugosławii,  Wrocław  1985,  s.  400;  A.  Giza,  Państwa bałkańskie wobec kwestii macedoń-
skiej w latach 1878- 1918, Szczecin 1996, s. 109; A. Giza, K. Filipow, op. cit., s. 55; W. Walkiewicz, 
Jugosławia. Byt wspólny i rozpad,  seria: Historia państw świata w XX wieku, Warszawa 2000,  s.  17; 
J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, Historia Słowian Południowych i Zachodnich, Warszawa 2005, 
s. 447- 448; A. Malinowski, Kwestia macedońska w Bułgarii w latach 1878- 1918, Toruń 2006, s. 133 
i D. Kołodziejczyk, Turcja, seria: Historia państw świata w XX wieku, Warszawa 2011, s. 62.
6 Por. J. Rubacha, Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878- 1913, 
Warszawa 2004, s. 254- 255.
7 Por. R. Rabka, Bałkany 1912- 1913, Warszawa 2009, s. 60 i n.; 80 i n.
8 Por. T. Czekalski, Bułgaria, seria: Historia państw świata w XX wieku, Warszawa 2010, s. 84- 86.
9 Por. T. Rawski, Państwa Europy Południowo- Wschodniej i ich armie podczas wojen bałkańskich 


















du na  ich  sprzeczne  interesy odnośnie  ziem macedońskich13. Najbardziej  zaintere-
sowani  przyszłą wojną  przeciw Turcji  byli  Bułgarzy,  którzy  uważali  słowiańskich 
Macedończyków za członków swego narodu i pragnęli ich wyzwolenia, a co za tym 
idzie włączenia zamieszkałego przez nich terytorium do Bułgarii. Podjęli oni w tym 
celu akcję propagandową w środowiskach  rosyjskich  i  środkowoeuropejskich neo-
slawistów na ich zjeździe w Pradze (1908), a przede wszystkim na drugim zjeździe 
w  lipcu 1910  roku w Sofii,  angażując  dużą  liczbę  bułgarskich  przywódców  lokal-
nych  z Macedonii14.  Idea  powołania  odrębnej  i  niezależnej  politycznie Macedonii 
była szczególnie bliska diasporze macedońskiej w Petersburgu, zgrupowanej w krę-
cerak, Łowicz- Warszawa 2000, s. 85; M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się 
państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2010, s. 248- 250.
10 P. Michalak, Bitwa pod Kumanovem na łamach gazety „Politika”- mit umacniający pozycję po-
lityczną króla Aleksandra I Karadjordjevicia, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”,  t. XIX, 2012, 
s. 170.
11 Por. M. Krukowska, Jugosławia, Warszawa 1985, s. 141 (tu Kumanovo jest marginalnie wspomnia-
ne  tylko jako jedno z większych miast kraju i lokalizacja fabryki tytoniu); Bałkany. Bośnia i Hercegowina, 
Serbia, Macedonia, Albania,  praca  zbiorowa, Kraków 2005,  s.  194-  195. Dopiero w ostatnich  latach, 
w kolejnej edycji przewodnika znalazła się bardzo krótka wzmianka o Kumanovie jako „miejscu bitwy 
z czasów I wojny bałkańskiej”. Por. S. Adamczak, K. Firlej- Adamczak, K. Bzowski, Ł. Gołębiowski, 



















Przyspieszenie  formowania  się  sojuszu  serbsko-bułgarskiego  nastąpiło  wiosną 
1911 roku, gdy premierem Bułgarii został Iwan Geszow – zwolennik idei sojuszu bał-
kańskiego o orientacji prorosyjskiej. W kwietniu  tego  roku propozycję daleko  idą-
cej współpracy  złożył  rządowi  bułgarskiemu minister  spraw  zagranicznych Serbii, 
Milovan Milovanović. Początkowo została ona odrzucona, ale wybuch wojny wło-
sko-tureckiej w Afryce Północnej skłonił we wrześniu Bułgarów do jej przyjęcia18. 
Utworzenie  efektywnej  koalicji  przeciw  Turcji  Osmańskiej  wymagało  usta-
leń  między  Serbią  a  Bułgarią  w  sprawie  przyszłego  statusu  ziem  macedońskich. 
Polityków z Sofii najbardziej  interesowała całkowita  inkorporacja spornego obsza-
ru,  traktowanego  jak „historyczne ziemie bułgarskie”. To  jednak nie było możliwe 
z  uwagi  na  roszczenia  Serbii,  która  również  odwoływała  się  do  swych  historycz-









15 Obszernie na ten temat ostatnio por. L. Moroz-Grzelak, Nadzieje i stracone złudzenia. Wojny bał-










op. cit., s. 82- 84; M. Dymarski, op. cit., s. 235- 239; J. Rubacha, Wielkie mocarstwa europejskie wobec 
wojen bałkańskich 1912- 1913,  „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. XIX, 2012, s. 213.
20 O tej kwestii, por. szerzej ostatnio W. Szczepański, Belgrad odkrywa Kosowo. U źródeł ustano-
wienia Kosowa centralnym punktem odniesienia polityki serbskiej (ostatnie ćwierćwiecze XIX stulecia), 
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zająć Trację Wschodnią z Adrianopolem, Macedonię Egejską z Salonikami, Kavalę 
i Dedeagacz  (tur. Dedeağaç)  nad Morzem Egejskim. Natomiast  obszar Macedonii 
między Starą Płaniną, Rodopami i Ochrydem miał uzyskać autonomię21, gdyby jed-
nak ta okazała się niemożliwa, to 2/3 ziem Macedonii Wardarskiej z Velesem, Štipem, 





















[w:] Mity historyczno- polityczne- wyobrażenia zbiorowe- polityka historyczna. Studia i materiały, red. 
E. Ponczek, A. Sepkowski i M. Rekść, Toruń 2013, t. III, s. 266 i n.   
21 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, op. cit., s 444.
22 Por. m.in. H. Batowski, Państwa bałkańskie 1878- 1923.  Zarys historii dyplomatycznej i rozwo-
ju terytorialnego, Kraków 1938, s. 182- 183; I. Stawowy- Kawka, op. cit., s. 166; A. Giza, K. Filipow, 
op. cit., s. 52 i w ostatnich latach A. Malinowski, op. cit., s. 123- 124.
23 Por. A. Giza, Ziemie macedońskie na przełomie XIX i XX wieku, Szczecin 1996, s. 116. Szerzej na 
temat roli Rosji w kształtowaniu sytuacji politycznej na Bałkanach przed i w trakcie obu wojen bałkań-
skich, por. m.in. M. Tanty, Rosja wobec wojen bałkańskich  1912- 1913 roku, Warszawa 1970, s. 90 i n.; 
J. R. Budziński, Polityka zagraniczna Rosji 1907- 1914, Toruń 2000, s. 114 i n.; J. Rubacha, Bułgarski sen, 
op. cit., s. 155 i n.; idem: Wielkie mocarstwa, op. cit., s. 210- 213. 
24 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, op. cit., s 445.
25 Por.  m.in.  H.  Batowski,  Podstawy sojuszu bałkańskiego 1912 r. Studium z historii dyploma-
tycznej 1806- 1912, Kraków 1939, s. 123; A. Giza, K. Filipow, op. cit., s. 53; J. Skowronek, M. Tanty, 
T. Wasilewski, op. cit., s. 445; M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach, op. cit., s. 238- 239.





























ni strzeleckiej, por. zwłaszcza Major F. Myatt MC, Broń strzelecka XIX wieku, Warszawa 1995, s. 88 i n.; 
Ch. Mc Nab, Broń strzelecka XX stulecia, Warszawa 2002, s.  14 i n.
27 Na temat działalności Hirama Maxima, stosowanych typów broni maszynowej  i  rozwiązań tech-







29 Por. M.E. Haskew, Artyleria. Artyleria od I wojny światowej do współczesności, Warszawa 2010, 
s. 21- 25.
30 Por. P.S. Jovett, Armies of the Balkan Wars 1912- 1913. The priming chargé for the Great War, 
Osprey Publishing Ltd 2011, s. 36 i n. 
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Mity i stereotypy. Stosunek elit serbskich do Albańczyków  z wilajetu kosowskiego (1878- 1912), „Przegląd 






36 Por. ostatnio cenne  studium problemu- A. Krzak,  I wojna bałkańska- plany wojenne i charak-
terystyka sił konfliktu [w:] Poznać Bałkany, t. IV. Historia-Polityka-Kultura-Języki,  red. K. Taczyńska 
i A. Twardowska, Toruń 2012, s. 61. 
37 Na temat organizacji terytorialnej armii Królestwa Serbii, por. S. Mučibabić, Vojna nauka i rat-














ty  (pešadijska)  lub  kawalerii  (konjička, kavalerijska).  Po mobilizacji  armia  liczyła 
10 dywizji piechoty (5 tzw. „pierwszej” pod względem powołania pod broń – divi-





pešadijska brigada)  i  jako  jedyna większa  jednostka  jazdy o charakterze operacyj-










Kluczową  jednostką pod względem  taktyczno-operacyjnym była w armii  serb-




















natomiast  faktyczne  dowództwo  spoczywało w  rękach  szefa  sztabu  armii,  genera-
ła Radomira  Putnika  (mianowanego  po  bitwie  kumanovskiej marszałkiem polnym 
– vojvodą)46. Poza  tym główne siły Serbii były wspomagane przez oddziały party-






Całość  tych  nieregularnych  jednostek  nosiła  nazwę  Obrony  Ludowej  (Narodna 
Odbrana), natomiast główną siłą polityczno-militarną była Wewnętrzna Macedońska 






























cy  żołnierzy53. Osiągnięcie  stanu  armii  podanego  przez Tadeusza Rawskiego  było 
jednak zapewne możliwe tylko w przypadku ostatecznej mobilizacji III poziva i być 
może Poskanej Odbrany. 
Całość  sił  przeznaczonych  do  działań  wojennych  tworzyło  kilka  dużych  grup 
operacyjnych.  1. Armia  dowodzona  była  formalnie  przez młodego  następcę  tronu, 
księcia Aleksandra Karađorđevicia  (1888-1934),  faktycznie  zaś  przez  ówczesnego 
szefa Sztabu Generalnego, generała Radomira Putnika (1847- 1917), jednego z naj-









Głównym  zadaniem  1. Armii    było  uderzenie  z  rejonu  Vranja  na  zgrupowa-
nie  3. Armii  tureckiej  rozlokowane  w  dolinie Wardaru  (tzw. Armia Wardarska)57. 
Natomiast 2. Armia dowodzona przez generała Stepę Stepanovicia i złożona z dwóch 




(tur.  Egri  Palanka),  a  następnie  dotarcie  na Ovče Polje  (tur. Koyun Ovasinda,  ob-
szar między obecnymi Sveti Nikole, Velesem i Štipem) i ostatecznie, ewentualne za-
pobieżenie odwrotowi tureckiemu. Siły 3. Armii generała Božidara Jankovicia (ob-
liczane  na  63  do  76  tysięcy  żołnierzy)  znajdowały  się  na  zachód  od  armii  księcia 
Aleksandra na kierunku kosowskim59. Tworzyły ją DP „Šumadija” (I), DP „Drina” 
53 Por. T. Rawski, op. cit., s. 82.
54 Na  temat Radomira Putnika, weterana wszystkich wojen  prowadzonych przez Serbię  od  1876 
do 1913 przeciw Turcji, Bułgarii (1885), generała i marszałka polnego (vojvody, pierwszego tego stop-
nia) podczas obu wojen bałkańskich i I wojny światowej, por. L. Popović, M. Miličević, Generali vojske 


















Novopazarskiego  i  północnego  Kosowa,  mającej  następnie  wyjść  na  lewe  skrzy-
dło Armii Wardaru  posiadały  siły Armii  Ibarskiej  (23-25  tysięcy  żołnierzy)  dowo-






















































Zaopatrzenie  wojsk  serbskich  w  artylerię,  zwłaszcza  nowszego  typu,  było  na 
dość dobrym poziomie, szczególnie w porównaniu do armii osmańskiej. Według róż-




67 Dla  porównania,  armia  Bułgarii,  uważana  za  najsilniejszą  pod  względem militarnym  (oprócz 
osmańskiej)  na  Bałkanach,  posiadała  na  swym  wyposażeniu  w  1908  roku  144  karabiny  maszynowe 
Maxima M1908,  z  czego  na  pułk  piechoty  przypadały  4  sztuki. Kilka  lat  później, w  1913  roku  licz-









































ciu  było  kilka  typów  samolotów  produkcji  francuskiej  –  jednopłatowe Blériot XI, 
Nieuport i Deperdussin, ponadto dwupłatowce typu Farman (konstrukcji Maurice’a 




























wolucji młodotureckiej  z  lat  1908-1909, państwo osmańskie  stanowiło  relikt prze-
szłości, daleki od europejskich standardów80. 
Przed wybuchem wojen bałkańskich naczelnymi organami osmańskich sił zbroj-
nych  były: Ministerstwo Wojny  (tur. Harbiye Nezaret,  znane  też  jako  Seraskerat), 
















natomiast  Szefem  Sztabu  Generalnego  był  Ahmed  Izzet  pasza,  który  skończył  akademię  wojskową 





























tonów  (bir),  każdy  po  50  żołnierzy,  czyli  łącznie  200  żołnierzy92.  Natomiast  dru-

























złożoną  z  trzech  pułków,  artylerię  korpusu  (dwie  grupy,  w  każdej  po  trzy  baterie 







„Macedonia”  („Makedonya”),  na  którą  składały  się  w  dużej mierze  także  siły  ih-
tiyad i redifu.  Całością  dowodził  Ali  Riza  pasza,  który  miał  swą  kwaterę  głów-












cyjnego, musiał on  liczyć przynajmniej 10-12  tysięcy  ludzi. VII Korpus, dowodzo-
ny  przez Fethi  paszę,  i  liczący  19  tys.  żołnierzy,  został  rozlokowany wokół miasta 













































































skich  plemiennych  sił  nieregularnych,  znanych  z  bitności  i  bezwzględności,  które 































































Kolej Bagdadzka- polityka mocarstw na Środkowym Wschodzie przed 1914 rokiem, [w:] Konflikty kolo-
nialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869- 2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, s. 355, 381- 382; 
M. Dymarski, op. cit., s. 239- 241; A. Krzak, op. cit., s. 54- 55; S. J. Shaw, E. K. Shaw, op. cit., s. 355, 










W  armii  osmańskiej  używano  kilku  podstawowych  typów  karabinów. Były  to 
dość  nowoczesne wówczas Mauser M1890, M1903  i M1905122.  Spora  partia  bro-
ni strzeleckiej używanej przez wojsko to coraz bardziej starzejące się pod względem 

















Schyłek XIX  i  pierwsze  lata  XX wieku  przyniosły  potrzebę  unowocześnienia 
i zwiększenia posiadanego parku artyleryjskiego armii państw bałkańskich,  i  armii 
















Stopniowo  przeważającym  liczebnie  typem  używanym  w  armii  osmańskiej 
stała  się nowoczesna armata Krupp M1904s kalibru 75 mm (648  sztuk)  i M1910s 










































Turcy  musieli  zdać  sobie  sprawę  ze  swego  nieprzygotowania  do  znacznie  więk-
szej  konfrontacji  zbrojnej  z  państwami  sojuszu  bałkańskiego.  Przegrana w Afryce 



























ren  zbuntowanego  wówczas  Jemenu.  Natomiast  znaczną  część  uzbrojenia  wspomnianych  jednostek 
z Trypolitanii i Cyrenajki przewieziono do Stambułu. Podczas wojny Wielka Brytania sprzeciwiła się do-
starczeniu posiłków osmańskich przez teren Egiptu. Por. A. Bartnicki, Konflikty kolonialne 1869- 1939, 
Warszawa 1971, s. 187- 188. 
137 Por.  J.  Piłsudski,  Z wojny bałkańskiej, [w:] Pisma zbiorowe,  Warszawa  1937,  t.  3,  s.  278; 
T. Rawski, op. cit., s. 79.






















Sztab  turecki  i  jego plan kampanii  nie  zakładał  natomiast  zagrożenia  ze  stro-
ny Grecji, bo jego zdaniem Grecy nie byli dostatecznie gotowi do wojny, a przede 
wszystkim po przegranej greckiej  z  roku 1897,  armia  tego państwa, według ocen 
i  szacunków osmańskich, miała nie przedstawiać większej wartości bojowej. Tak, 
więc  nad  granicą  z Grecją  znalazły  się  tylko  stosunkowo  niewielkie  siły  osłono-
we. Natomiast na obszarze północnej i północno-wschodniej Macedonii Wardarskiej 







powstała  koalicja  sojuszu  bałkańskiego,  dysponująca  bardzo  znaczącym  potencja-
łem militarnym, będzie bardzo skuteczna w działaniu. Media i ówczesna propagan-










Dla  Królestwa  Serbii  priorytetem  było  opanowanie  jak  największego  obszaru 
Macedonii Wardarskiej (na tyle ile to będzie możliwe przy rywalizacji z Bułgarią). 




Plany  Sztabu  Głównego  zakładały  atak  na  główne  siły  tureckie  zgromadzo-
ne w  trójkącie  terytorialnym Ǘskǘb/Skopje-  Iştip  /Štip- Kőprűlű/Veles  i  ich  znisz-
czenie144.  Przewidywano  szybką  mobilizację  w  ciągu  tygodnia  wszystkich  wiel-
kich  jednostek  i  ich  skoncentrowanie  na  obszarach  nadgranicznych  z  Imperium 
Osmańskim145.  Pierwszym  z  głównych  celów  było  opanowanie  Skopje  –  główne-
















































Zbliżającą  się  szybko  perspektywę  wybuchu  nowego  konfliktu  bałkańskiego 
próbowały  powstrzymać mocarstwa mediując między Turcją,  a  jej  przeciwnikami. 
Dyplomaci  zachodni  starali  się  przekonać  Osmanów  do  przeprowadzenia  rzeczy-
wistych,  a  nie  pozorowanych  reform wewnętrznych w Macedonii,  co  teoretycznie 
mogło odsunąć widmo konfrontacji i złagodzić narastające od dawna nastroje anty-
tureckie154. Bułgarzy i pozostali sojusznicy znali też od dawna osmański sposób po-












153 Por. B. Ratković, M. Đurišić, S. Skoko, Srbija i Crna Gora u Balkanskim ratovima 1912- 1913, 
















18  października  1912  roku  Serbowie  przekroczyli  granicę  turecką  na  terenie 






































Źródło: E. J. Erickson, Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913, London 2003, s. 164
164 DARIUSZ  WYBRANOWSKI
Natomiast  1 Armia  księcia Aleksandra  przekroczyła  granicę  18-20  październi-
ka idąc w trzech kolumnach w kierunku Kumanova. Serbowie przygotowali się tak-
że  pod  względem  propagandowym  do  przejmowania  ziem  macedońskich,  wyda-
jąc 18 października stosowną odezwę. Mówiła ona o „uwolnieniu swych braci spod 





167 Por. D. Gibas- Krzak, Wojny bałkańskie 1912- 1913 przyczyną nacjonalizmu „gorącego” na 






























































obozowiska  i  zajmować  pozycje  bojowe  na  przyszłym polu  bitwy. Lewe  skrzydło 
tworzyła DP „Dunav” (I), a prawe DP „Morava” (I), za nimi natomiast znalazła się 
Dywizja Kawalerii. Ich lewa flanka była zupełnie odsłonięta, ponieważ wieś Srtevica 
(tur.  Paşatepeleri,  dziś  nieistniejąca)  była  zajęta  przez  rezerwowe  siły  tureckie DP 
„Ištip” redif180. Pod osłoną nocy, z 22 na 23 października, siły VI Korpusu osmań-











































cej,  podjęły  kontratak  i  wyparły Turków  na  pozycje wyjściowe. VII  Korpus  stra-
cił w tym starciu kilkuset zabitych. Do walki włączyły się także oddziały tureckiej 
Samodzielnej  Dywizji  Kawalerii,  wspierane  ogniem  artyleryjskim  tegoż  Korpusu. 











Podkreślić należy,  że  jednostki  rezerwowe pozostające na  tyłach  frontu,  tj. DP 
„Dunav” (II), DP „Drina” (I) i DP „Timok” (II) i część jednostek artylerii armijnej 














































































































padł księciu Aleksandrowi  I. Choć najistotniejsza  rola operacyjna  faktycznie przy-






























208 Por. Turks had Wooden Bullets. Cartridges intended Only for Manoeuvres Were Sent to the Front, 










cie  sił  tureckich  i  zajęciu  przez  Serbów  nowych  pozycji  „pomiędzy  Kumanovem 
a üskübem”. Korespondent tejże gazety donosi o „wielkim zwycięstwie nad Turkami 
pod Kumanovem”. [Kara] Said pasza i Turcy mieli według jego relacji stracić „5 ty-













Istnieją  natomiast  widoczne  rozbieżności  odnośnie  strat  tureckich.  Według 





210 Por. Turks retreating to Uskub, op. cit.
211 Por. A. Jovičić, op. cit., s. 22; M. Dymarski, op. cit., s. 249.






































Wschodniej Tracji  z Bułgarami215. Wkrótce  potem  armia  bułgarska  przystąpiła  do 















Dodatkowym  czynnikiem  wzmagającym  obawę  dowódców  tureckich,  także 
i Armii Wardaru, było niespodziewane wystąpienie zbrojne Grecji  i postępy mili-
tarne armii greckiej, która przystąpiła do zajmowania Epiru, ale przede wszystkim 









odciąć od wschodu,  tj.  granicy bułgarskiej, możliwość odwrotu pobitych  sił  turec-
kich Zekiego paszy spod Kumanova, zniszczyć  je  lub przynajmniej zmusić do ka-











łącznie  5  batalionów  z  16.  Dywizji  nizam  V.  Korpusu  Saida  paszy,  co  pozwoliło 
216 Por. T. Rawski, op. cit., s. 83; R. Rabka, op. cit., s. 206 (tamże skład jednostek garnizonu).



















zwycięstwa  kumanovskiego,  zmusiły  Turków  do  dalszej  defensywy,  ewakuacji  ze 
Skopje garnizonu zagrożonego zupełnym odcięciem od reszty pokonanej 3. Armii, co 
pozwoliło na zajęcie miasta przez siły serbskie. 









ca kampanii, co więcej,  to dalszy  jej ciąg okazał  się  rozstrzygający. Kolejna część 
sił serbskich, tj. dywizje „Morava” (I) i „Dunav” (I) przystąpiły do zajmowania ko-
lejnych obszarów Macedonii Wardarskiej  i  z początkiem  listopada 1912  roku ude-
rzyły na Prilep (tur. Pirlep). Był to kluczowy punkt dla dalszej obrony tureckiej i dla 




























Macedonii  Wardarskiej.  Najważniejszą  rolę  odegrała  tu  niezwykle  zacięta  bitwa 






















































Sukcesy  militarne  pierwszych  dni  wojny,  a  w  szczególności  zajęcie  Skopje, 
Serbowie wykorzystali, jako istotny atut propagandowy. W dniu 3 listopada do zdo-
















237 Por. King Peter in Uskub. Entry into Old Servian Capital, “The New York Times”, Nov. 4, 1912, 
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F5OC14FA38581378DDDAD0894D94B828DF1D
3.
238 O  tym  zjawisku,  odbiciu  zmagań  wojen  bałkańskich  w  niektórych  tytułach  prasowych  we 


























go dziennika „Le Temps”, a zachodnioeuropejskie stereotypy dotyczące ludów bałkańskich, „Balcanica 
Posnaniensia”, t. XIX, 2012, s. 242 i n. Wydarzenia te znalazły również dość szeroki rezonans w prasie 
ukazującej się na ziemiach polskich pozostających pod zaborami  i w kręgu ówczesnych działaczy po-
litycznych i  intelektualistów. Por. ostatnio  istotne studium problemu: K. Stępnik, Wojny lat 1912-1913 
w prasie polskiej. Korespondencje wojenne i komentarze polityczne, Lublin 2011, s. 12 i n.    
239 Por.  L.  Trotzki,  Die Balkankriege 1912- 1913,  Mehring  Verlag,  Essen  1996;  Vor hundert 
Jahren begann der 1. Balkankrieg- Das Vorspiel zum 1. Weltkrieg,  http://syndykalismus.wordpress.
com/2012/10/09/vor-hundert-jahren-begann-der-1-balkankrieg-d .





243 Por. S. V. Češmadžiski, Selo Orah- Suv Ora, http://www.docstoc.com/docs/95442735/Selo Orah-
--Suv Ora.
244 Por. M.  Stančić, Zebrnjak ponovo miniraju,  http://www.novosti/rs/vesti/naslovno/akuelno293.
html:274860-Zebrnjak-ponovo-mi... Ostatnio na  temat  ideowego  i propagandowego przesłania pomni-
ka na Zebrnjaku, por. A. Đ. Kadijević, Odjeci Prvog balkanskog rata u srpskoj arhitekturi, [w:] Prvi bal-







jedynie  dolna,  powoli  niszczejąca  w  następnych  latach  partia246.  Decyzję  o  czę-
ściowej odbudowie podjęto w czasach Ludowej Federacyjnej Republiki Jugosławii 





















249 Por. m.in. Kumanovska bitka- Battle of Kumanovo- Kumanova Muharebesi, http://www.youtu 
be.com/ watch? v= Ov51GBA2gvk; B. Ignjatović, Kumanovska bitka, http://www.youtube.com/watch?v= 
pl3Ka%aoC18; Bitka kod Kumanova, http://blog.b92.net/text21286/Bitka-kod-Kumanova/; Knjiga i film 
o Kumanovskoj bici,  http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=2688yyyy=2012&mm=108& 
dd=278nav_id=655405. 
Stogodišnjica Kumanovske bitke  24  10  2012,  http://www.youtube.com/watch?v=vtsSEP2Rk-A; 
Kod- 100 Godini Kumanovska bitka (Zebrnjak); http://www.youtube.com/watch?=o4HFVd61zks; RTV 
Vojvodina- Vek od Kumanovske bitke, http://www.youtube.com/watch?v=tYDD-K3QWq4; V. Perunović, 
Serbian Celebration of Victory over Turks in Kumanovo Battle, http://www.youtube.com/watch?v=V83_1 
zC6wBW. 
Między  innymi w maju 2012  roku miała miejsce w Belgradzie międzynarodowa konferencja po-
lityków  „Od wojny bałkańskiej do pokoju bałkańskiego”  (Od  balkanskog  rata  do  balkanskog  mira), 
a 28 października 2012 roku pole bitwy pod Kumanovem odwiedził prezydent Serbii, Tomislav Nikolić, 
wraz z premierem  Ivicą Dačiciem  i przedstawicielami  rządu – Por. Nikolić i Dačić na Zebrnjaku kod 
Kumanova,  http://www.kurir-info.rs/print/nikolic-na-zebrnjaku-kod-kumanova-clanak-48...;  Nikolic: 



























2012 r. –  Jeremić, Zajednički obeležiti stogodišnjica Balkanskih ratovima, http://www.politika.rs/rubrike/
tema-dana-/Jeremic-Zajednicki-obeleziti-stogodisnjicu...

